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NEWS I'H ONES - Edhorl1 l, Pari< 4867-M Business Man11rer. Parle 4l49 NEWS 11 HOIIoE~ 
VOL 9 \\ ORCf..STL'R, \\A"S .. OCT. 17. 1917 
R. I. 30--Tech 6 Butterfield Called Into 
Active ervice 
,;;,..,..,,, fur " r"" ""''"'"'In~ IUUJUI\•s, l'ru(,o;;..,.,r .\nhur D Hut h·rfi····· ~~~ 
I{ I l'lah• rut Nrd•·• nro•untl f•·•·h l1o.1 C'<'l\'00 noti<'t' lust ~:uurclll~ thnt ~~~ WIIK 
:-lnturdAy Afll'nlt><•n all \lu1tlna l'it•ltl Wllllte<l :H on<'<' for tll'lt\'1' :>('t\'11'1', 1111<1 lt'fl 
T•~·h '<('(•tnt• I ntl•·rl~ unrthl•• Ill o·npt• 1\lth for \\ AAhml(llln ~umla~· ni~thl lh• h:l!' 11 
R I •,. •·nal nm•. whil•• I"'"' ttwklin~t l'llitmi"'ilm Ill< C:1Jtl:tin m tltt• tl\'tuliun 
nfh•u nlluwl'tl n nnllu•t IH ll!llll "'''"~ml llt'f'linn nf tht' rt•:o<·rvt' "iAnltl l'>rl)ll It V< 
y:~nl~ with n Tt>t•h mun •·liugilllt tn hun untler>otO()<I lht<t T'ror. 13uttt•rfi••ld 1m .. • 
l\lt{'nJTr<•• ph•n•l :1 ••c•r) II•HKI 1(111111' IK'<'Il u:un••l with ~•·vrrnl oth~r nlh•~·r.. 
md<'<'ll 111 ri~~:ln t'llll, ami """"'' Uw elll) to l{fl l(l Fnuwe in tho n"ttr fu1 Ur<' '" du 
11\UO\ n lllllC fo'j,tJil.1r ~Ht off "'4H1lf'\ finr.- ~•·i~nt1fit' work nn I he ~On<-rul b<":t.tltJUtlrh1rM 
J)Utll•, r:ml <lui 11 jltHMI •hill•' •of llol' 1h•- ~ltiiT 
ft·u•iw \\nrl.. l"tln•ll(l•, 111 •aunrl~r Tht• , .. ,11 h:~tl ht·~n '""""'"'''"'Y ,.,_ 
"'"'"'"' It•·•• !(nl "'"' ....... thr<nt)lllfllll 11<'1'11•1 rnr 801111' \\~···· nml J'IU'lttol 
tht• Jlllfll' nrruuJt•'nwnt- lll.,dt' tu 111k1' m·~r t•rof 
In the t'('('llll<l <am<rt<·r, t n•r•n• Thnm 1.• llmh•rfield'• rl'IS~ work lit.> Wlll haH• 
F ~~ urpby or !IIU'I'IIrol lw···,um· mh<'ll IIJI a lt•.l\'t• nf ttl .... nl'l' rnr a•lnn~ :l p••ri&l .... 
m " pby, tlntl mjun•l lu· utl..lo• h·ull~ prow• n~tr) 
Student A. A Mass 
Meeting 
On Fn<l:ll , (),., llllh, llu•rt• \\tU IK• 11 
Ultt~ rnN·tmK nf t1w :o-taul("ul \tltlt:tu· 
,,..,,..,lltton. ·nu.' nt{'<'lii>Jt '"II '"" rnll<'<l 
Jlrl>mJotly 111 !I UO I' m 111 thl' E. E. l~uilol­
tnll Snn~~'' ·uul •·hl't•nc \\ •II I~~> n•hl'<~,.,....l 
f11r llw Ht•n"<•llnrr ltlt"'" IIH>•IIll',.. will 
IN• tho ••11'1'111111 nr oflu•rt'll l'hr l""""l<•nl 
mu~t he t•hu:o-.t."ll fn1ut tlw .!-l~nUJr ('ltVtOJ nml 
thl' vio•r·pn.,.itlrnt, ~··•·n•U~ry nntl ll'l'n•ur-
t•r (rum I h1• ,/ unieor, ~'t<•1•hnm•m• und 
Juniur c·t,.,. ... .,. r<'•JH'I'liwly \\ n•ltlt•ll, 
'llS, Am ... lt•n, 'lll IUIII l.mrolu, ':!il h:wt• 
t .. 't'O ,~tu~'" tlA H unuua.:\t In Ill rumm•ttre. 
\JI llOIIllllN"' mu.•l hll\l' thl' 'IJI;Illllllrt' n( 
h\'t' nwn fn1111 lht•or ri<L•• 
Tiu~ tulmt--:'4 nf JltUI)(W!it"~~l rn..ndttln\~ 
UliiJOI l>t' hruult-.1 111 nn~ ttf lh<' nonllntll in~t 
N>D\1111111"' IM"for<• 11ul""l"'' "' ;j p. 111 
o\\L SIC\1. ASSOCIATIO'II OAI\Ct: 
Ill· ,. . .,. tttkt~l In I lot• o·at) lu• •llllal 111 ur• ~JIIunl"y nnon th•• F.wuhy Dlt'lnl .. ·ro 
:\Ul<>Ult>l>ll•• . Jo>lm B ~I..- \uhiTI' WOL• :ami m•tnH"lont g.-tth~rt'>:l in ,, ~fl'"''l,ll 
rruo<.l«o uma>irt·, , ..... Jnlon I o ....... \\ • IIIC't'lin!( Ill hul tht.>ir ··omrndt• "tttMMI-h)'t' .. 
,. Jloo Ill In "" '"' '"'"'' "'""'"'"" l"nofi.'8801' BuucrlieJ.I o·ame Ill 1'.-·h Ill 
C"apu.in 'turn< luul 111 tJUII ah<'r tht• '<;•t, j[nuht:lltn!t in '!U. From 1''11 tn Trl'll m•·h, ""''11111111! O.•n't Ult· 
6r><t h:\IC. a......,11•1 ... r " lo><l rut .,,,.r '"" a>;<l'-, he ·"'""' a..• an IL•<i·tant in <'inl )""r rh:uu~· In ar:" In th<' li..,.t tiJIIII'I' nf till' 
!toft 1'\'1!. Enl(tnt'C'riDJ!. From tlu•l 1•1111' 1111 !!MIS. _,n, Thr \\ I' I ;\lw<i•..U '->c-itluon 
Rhod«o l!<L'Uotl'• hnol tnwh·dnwn "'""' ho• fillcolvann...- tM><itU:>n.,~l tho•l' ... ,., . ..,.,,) .mnnun•..,._ tlml tt wtll hultl 8 danrt- on th«o 
on II H."rit"' .. r f~·· · hnlluol ··••)'II, tl"ilh ···~ or \ t'nnnol. '"'';"~ lin.tlh ht'C'<lntt• l'r<>- l'\'t'llllll( .. r l'ruh\ . O.t . tlol! IUih at 'l 
t.c:ull fstrl~ nuiiJlllll! Ill• th•· fic·lcl ·'~"'" r .. , .... r of :O.I .... b:ml·~ will ~lotl!l'mllll•·· i ·~'rln<'k ltl till• l(.\'lflll:~'111111 TirkNA at 
111 tb~ lin-t l<<'l't(\(1, II I .......... t wh<'n II<' then l"t'tumed "' \\'on'\'·U.'f a• ,.. • .,..,_ hfl) 1'\'lll< l,.,.h ,.,. nnw <m 101lc at lhl' 
O'Brit•n olt•l~o-.J tltn>u~th tht• ...-1.,•1•• tt"<nl unt l'r<>II'~H" nl "ttht•mnlu.,., ""'' •lllr<' Uook and '\ua•pl) l)(·a•·•••m~nt Rcl"""•-
ror n i3-)ttl'd run Ill \\ llrt't'-llt·r·~ ~t•ml- 1!110 ~ ht••n .. l'rtofl"'""" II~ hultl m<·nl• \\Ill ht• ·••r\'"' fn'C' l'rot<hmt'n, 
line In lht' •CO"'"' llf'ri•·l ~.rhol• run addillon:tl dey;N't'll ur l\1 .. from lht• .... ,. ••• " "'""' I'IIRII .,. to l(t'l .. rqullmlA--<1 
50 )'ltr<l• for n tuurh~lu" n,nfl{·r \\ "''""'t~r ln.;lltut.e 1 I !l land \ \1 frnm ('olumhitl wtlh thl' coth<•r frll<tw on<l •·uh I hi' ~t~rl 
hnd ht'ld lht' hull prt·lt) murh "' th<' (1001) h!• lmul!l' Mu•lt' wtll lw> funl~hNI 
midtllc of tht• t;.,ltl \fwr pu•lun~~: rnr,. nurnl>cr of yen,..., hi' ha8 IJeeu llw hy thr "'·hoHol Mrlw~ll"'t (:t't " Plltlol'r, 
Tech U&~k &hnOO<l uuuo 1h1• ttottl-luw, mnin•prin~t of the :\.lumnt work ' I o his ~ ti<·kl'l, lllltl lu•v~ " I({Mitl 11111" EvNy-
R. I fumhlt'd. uurr .. wh '"'"'inl( ruullh~r inittatiw naul ~~~~ JM"lilllfllll ,.u•rilirl' of 1;.•1\• nut 
tnuthdnwn. I iml' uud t'IICrlt)' ""' du;• lht• ltrl'-.1'111 im-
KtllrOOJ(l' "~'"'' :UII'UJ1lt1111 Ill LhP .... ~·ond flrttVI'IIlt'lll.<' on !he ~· ~i•lt• or Wr•t 
b1uf. 11tt' third P•'riiKI wM 1uo•LI) 11 Stret•l \\ c CJln truly"'')' thnt Ull' l()'ltllllo-
surtr .. inn (If fumhlt"' tht' hnll rh11n~nfC ~iurn 111cl u•·rnmalauyin~t Ji,.J,J woulol 
luu1d• with Amnin~ n•Judity ()'Hr<ru hnvt> «ttl! lw..•n tt. \'lt.lnll' un~ 1l11y h:o.d not 
pulltd niT n run nf 2.i yunl•, 11fll'r It 1 Pmft"-Nttr 13utterficl<.l bo'<.'n oo I lw joh 
h~ol interrrpted 11 f111W11nJ fl!l.... .\nothi'T It l; d~Lnll'lerbtir Of ilw tn:UI tlont nJmto•l 
wu,.h-dnwn rllnll' in thl' fourth per<<Jd tht• bat lhinll. whirh luo •li<l hcfurl' r<'-
when R 1 \\olrkc.J up tn ';'l.'t'h'~ (l..y11rd "'" n•~t hi.; t•:lll wM to ••ntt•rl.tlin tlw "'l"' 
hnt•, anti tl<l'r\ •~·mpiN.-1 1 fMwnr<l I'""' nf .\lumn1 iu the j!ym h:<t 1'hun..lAy 
ovrr tht' lt"'lll-hnl'. <'Vfflllltz:. Ever n.'3dy In dn tllt· uu.,.·lli.-<11 
TI'C'h l':l.lnr h:~r~ "'"'"II· ""'' ru~ht.J thr hr<ltlll~r work. WI' know thAt Prof.,."'r 
h;ill up Ill the ;j )'dnl lone, hut h·t II "" \rthur T>o:xl.er Butterlil'W .... m he or 
:ut nt«,.oall~'<l ff>n\nnl p·- 11. 1. ""'' ln•mc·udno~' ,aJue to hb t'OUtllrV in the-e 
114'n..~liud and then J>Unlf<l . Tt'<'h ramP d.l\'1 whirh ""' to follow 
hal'k o,tmin, 11nd with tlol' ...,._t 1•l~ymr; 
lbn ~.ho•·ed at all. "'nrkf<l til!• bnll 
al~y ''"'"" to tht• It'•• I hnf! forth"""" 
Tt'i'h tourh-do"n "-tttrtdl!t' took it 
'""'' R I t~N>rt'<l aootheT t•Jurh-.lu\\'ll 
hl'for<' tht> finn! .-h.,.tk• blew ,\IJ J:•lltl• 
11H'rt' mi.._t, '\whol• II") tnjlt fivt' 11m"" for 
n I ami :llr<'aJTn•) nnl'l' fur Tt'<'h. 
·n ... lml'UJI 
RHODE ISI. A 0 ST\TI!- JO 
6-WOR.CCSTCR TCCH 




E.\.!' I Will tO, ~ulliv1tn Itt r~t ~to!Tlt, l.atwlon 
~nbury r r Wlute, Robie 
Rinus I'J( lg IJIWI<In, M~hcl'g 
(Coutimtl'll on pal(e 2) 
Cl\IL SOCIET\ MEJ:TI'O 
Thl' 6,...1 me.elinp: of the Ctvil En-
l(ltl...nop: ~iety was bt>ld m Boynton 
Hall, l:<:<t Wt-.Jn<"!!lay ~vcniJJjl, 01'1 . 10 
Tbr annual rlfflioo or the offiN!J'S uf thl' 
"""'11'1) tonk 1•bt-e and the fnllowin~ mc•n 
wert> rhoeen f>m.ident, J R Reavey 
'Is: \'ire-P~enl, R. P Griffin '10; 
'l'n!a8urer, C". II. Berg '19; Becretary, 
1.. s Put u-r '20 A ~~:ood oumtxor of 
mrm111'1'8 "'ne pi'C.5!.'n~ and all wen' ph'Jl81l!i 
with th~ mtere81in~ lllld inKtru<'Uve 
N'JlOThl nf mru whn hu.d ~~~ in <'h•il eo· 
ttinrerinll work during the l'lUnm~r Tbe 
lpeAkers were R. M . lAveii, E L. Kr!lna. 
J . fl . l!~!tVC)' ttnd L II Powcn!, all of the 
fl(•n i1)r rln.tt,.. 
THe ROPI~ r•ULL 
Tlw rumu11l Vr(••hmlin·'!oJlhtllllONl 
Hna-.c-l'ull tnko·• Jlh•·•• t h111 11fft•moon. 
l~uth le:un• hav~ boot'n wnrlmog h11rd 
t·v~l1' nittht •hmn11 tht' tlMl wt'l!k, ttnd 
li1'e lliiW Ill the lt< ... t Of »hRpt! Th~ pt'f• 
IIIHIJJel of •••tht•r ll'~lll C'Ould n1>t he cl~tl'r· 
nunt•l ut I tor time of ttnin~ to p~•. a.• 
C'apl41rul Onn•~ and Woodward both 
hehl'v~ to woutinl(. Md wall'hlnll( fnr tht• 
l!e>ot men Both h"<m• Wtl'll pirkf'll aJll'r 
tht•tr l.l.•l Jll'lll'lll't' 
,\1 the nte thl' Fn'llhiDffl have ~tarUod 
tht• yt'Sr, tlol' i'!oJ>huml>l'l'lt ..-ill luwe tit dll 
">10ml' J>UIImj~" I<> lo.l'!'t> lt, .. r f~t dry 
But tht fvt th·u 1!.1.!0 '""'' thru 
L'\:<1 vear -··rv('ll "" all llu• •lamulant 
nr.-e•_' 'li'Y Ill makr tJ,..m <h·ll'nntnf'IJ OOl 
lo II:" altllin All thru Wjl prt'llirt a p:ood 
pull md tbt• a.n.wrr '" I hi' I)UI':!Itloll -
Whn i• thl' •tmu~~:•·r 1•r~ •or 111'.?1• 
OR. HOLLJ . AWA\ 
l'rtll!tdenl !loll~• lrft \Vur~l"tt('r Hunffity 
Ot!tht fnr " tw•,.w•~·k•' lrlll l•l tlu• P111'ilic 
I'OIUit. M,... Jl olll• ul'rompllllioo him. 
Thry will tmv(•l hy WIIV ur WWihiuKIIIn. 
Dr JlolliJI ia 1'1 • tlC'Jtk iu 1•;1 l'fliOI<, V... 
An111'lllll, Hun ~'n•n••iJIOO, o.nd Sc>ntlle, 





"11lt' ~11lotomu""' •uiTcn·d thetr l!l.~'tlnll 
th·(l'ul in lltt• UtlPro·la. .... llthh·ll~ ront~t 
ta.~t Wl'(lni'O'Id:l\ nn•l n ... ..,.., ,, . ...... II I lu• 
l•'rcshnUUI lrnr~ '~"'m r"ll'"' ,;1, " IutHI ul 
;; J-H)int-.; al(:iiu~• 10 rnr 1ht utlu·· h•aJU 
\lthn tho• "''"' ho•r "101 uu(l\\'t•r>hlt• 
rt ftOUd n11mtwr ,t.r tU<-n ltlrtu"tl mat fruu1 
both cln~, t•ml elw.n• "tt"' kt'f•n «"-HIIf,.•· 
IJtinn iu nil th•• rvc•nl ... 
J n I ho• um• h11 utln•l l'ttrtl tl11>1h llt~lo·u­
'11'<11 and 1\u•lllwr tio'<i fnr fii'Mt, ~ ... ,., ... , 
~eellinJ.t lhtnl phlt·<' 'l'inll', II l't'<'otflll• 
l:!(l yd llurtll~ · LyoULn, fitl'l : ('.,.,. 
t<'r, lil'l'llnd: ll eoh•n•tt'tlt , thinl 'llutn 
Ill~·~· 
II ~~I Pirk.,.td., lin-t ; lll·•ltr.•'' • •X"-
uml; llununtton, thir<l Tmw, !i!l .. ~· 
Mile- r .......... lir<t ; \\'tlh.'""'· ,....,.n,J ; 
HL•hnp. third l'iuu•, :; mon Ill'• ,...... 
2'~ yd .-lletll'nt<wdt, fil'!lt ; l'tdnurk, 
"""''"'': Ku.:;hnl'r tltinl Tim••, :!.'if l!t"<l. 
:.!:.'0 low•-L)·mnn. lir-a; llf'lltt~l.,.lt, 
"''''und, Duunn, thtnl T1me, :!Ill llt'C 
T'"' mil..-f',,..ll'r, lil'>!t; Curul~ll. IIPI'I•ntl 
Martin, third . Tim.-, 1:! min . !\.11 -.. 
t...'-0 yd J'o-.ter. n ... t: \\ illiam•, """''"'·· 
1'. E. ~nulh, thtnl . Tarn.-, 2 nun 2<tj 
..... 
Urnad Jum1>-Fuller, lint; Ku.ohn<T, 
loN'C•nd; J.yman, tbir..t . 17 fl. ll 111 
11~ Jump-I.Jman, lir<t; C·•rkr, 
ll('('()nd: Fulla·r, thitd .s ft 
ghot Put Ht-dco•tt•<ll, finot; ~1nynrud. 
Be<~m<.l; Ormsby, third. 30 ft 0 ).jj u1 
Di!IMl!t-r!Unt, firtot; l,inf'l'lln, S>'r<lntlj 
Dudl.,y, thirtl. !lllft 5in 
Pnl<' \ 'nult-Oudh•y, fin~t; l.ym:m, 
!Ol'll<l11d; WOO!Iwttr<l , tbird 
Coot! ffiiiWrinlahowt'd up em the Fn .. h· 
RllUI ~ide, lllld it Ill Ql(t><•l'l.t!<J lhllt "'lUll 
nf the tnon will llltlkl' lJ.r \' lli'IIIIV tnll'~ 
1"'1111 lh111 winlt•r. 
CALC'IOA~ 
TOOA\ -WI'tlnMCJ~y- li 1• rn ltnlk" 
pull II~ V• llt21 . lnt'tilule l'tmol 
'j p. Ill. ~·· \\'hltlliiJI'fl "" .. lt.-hj[l<>llll 
nf Cb.irua " \ M (',. .\ R•Lnon•, 1Jyn1 
7 tr. p. 111 l'rsl'nd•hiJ> CtJmmill~'<' 
wee tin~ 
TNLRSOA\-!tp m . \\irf.I...,.IIH'I'lllll!, 
K K Skip: 
FRIDA\ -.; p m ~~- """""'"' 1: 
E 1-ct·l oln' RteoiD, \UJ!rtie \..,'n 
l'.:IL'<'ttnnl'. "''"~~~' an•l rhi'IT8 fur It I' 
l.l(afllt'. .\11 toUt! 
1>-12 p m ,\l u•tral \111!'11 Osnl'f', 
~. 
SATliRDA \ ·:l 1• m T"'·h '"' H I' 
I , \lumni ~·,~ttl 
SUNOAV-(lN in .. om~ K'""l mrn'o rb!lll 
MONOAV-5 p m \',.,.,. Mtl('linl(, 
Room 1L3, M E Rlrl11 
EVERY DA\ -F•>Olutill Jlrllrtu·•• 
Tcnni.i t.uul'IUlmtml 
COMINO- Tiu· lirol· whrn Tf'<'h oh•ow 
tnftou..-ripl.!l m!l!<t II<' o'IIIO!ilt•t.eol l"tarl 
nnw! 
TEC H N E W S Oct. 17. 1917 
TECH NEWS THr ~- P. I. 0-\ \\(. 
TECH IS TO \\f:ET lt. P. I. on th~ 
PubliN!ed every -ru-lay of the Sc:bool foocboll field ne\1 Sacurda) oftcrnoon. 
V8or by 
This statement bears a great deal ul 
si~~;nlf\c.once: that I~ che one 1um on the The Tech News AMOCiotion ol Worcester Polytechnic lnsdtute 
schedule "hlch "I! "ttnl lo ddcal If no 
other. That is the only 1eam "hich benrs 
12.00 lhc same handicaps thol '"' do,- Incl.. of 
.07 lime for prnclice, the ~me size $1udcnl 
bod), ciC. Therefo,..., il is onl) by tbi» 
TERMS 
Su~iption per year 
Sin~tle Copillll 
60ARO Or EDITO~S 
JOillf F Kn;a, Jr. '18, Editor-in-("lucr 
Mnut C. Co,.oa:s ' 19, Managing Editor 
M. W. RtCltUDSO~ ' I , Aa!ociate Editor 
Aautmtl\1 . Mtu.uo'l , ,\si!oei&te Editor 
RA T:wos o B. n CAnt ' 19, Al;.,ociate F.d itor 
PAGt. R lluo£LTilS '1~, r\e,.-.1 Editor 
Cauu.a W. PARIIONII, '19, ~C118 Editor 
CuAnt.tc l\1 L.Y:WAN '20, News Ediwr 
BURINl<:&'i DEPARTMENT 
llO\\Alln P . CRANB 'Ill, Bu.sincss Manager 
PAOL J . n .. nruw"" '20, l'uh~~<.,.iptiou Mgr. 
ACSTI!o! 1J \\ t.LCII '10, Advertisinp; 1\·Jgr 
REPORTII:RS 
D. H. LocuT ' 19 W. F ATIU!\'l!OS '20 
w. llAI'T"'G'" ' :!() R. (' Rt'!'>DLI!TT '20 
\\ lh M.urnN '20 
BUI'l~'l ABSt::rfA!o-'T 
o. R. 'fm:-oJollt '20 
All ......... mado 10 lho Buol- ),f..._,., 
Eo.....t u -od-e!- mall<lr, Sep"""ber 21 . 
1110. al \he po~~oe aL WoR!IHt.e-r. M.ue.. WKI•r 
lho Aol ol M""'h &. 181~. 
TEIE DAVLS PRESS 
Oct. 17, 1017 
BOOST TECH 
Editorials 
THE EOITOR WIS HES to apolociu 
to I he ruders of I be EWS fora undmenr 
•hlch ap~ared In this column last week. 
Altbour:h the opiniOn$ npnued •ere not 
his o•-n. he feels responsible. in that he 
unkno•lnctylc.ot them be published. The 
ed icorlal in quullon "as .. -.iuen by a 
member or che statr. and ,.-ent to lhe 
printer, "'llhout passlnl! through the lulnds 
of I he Editor. In arran~in11; the copy. 
this edllorlal "ItS 'cry c.orelcssly OH!r· 
looked, and """' in \crbadm. Had it 
Men rud a.rdull), as should ha'e been 
che cue, It "ould onl) "'"" been pub-
lished u a communkadoo. If at all. 
Apol011;les are rather fulile, but "e ask 
you to remember the lor.' record of 
hearty support for all Tech ac1h iti~ or 
•hkh cho I'>EWS bouts. 
We mre ~~;lad t hat Te.oh spirit is awal..e 
and ready 10 resent liD) slur upon it. We 
111'111 1ry faithfully to be responsible for 
no sl urs In I he future. 
~~;nme thai .,.e can tell "'helher our team 
is really 11;ood or real!) poor. II "e beat 
them. \\1! kno"' v.e lutH! a 11;ood ele\en, 
for, b) all pro..eucs of l011;k. the 1"'0 
rum" should be e\C,n. But if "" lose, 
•e must realize cb:u "e are poorer tlutn 
•e should be. We ha\1!, pro• eo our~hes 
belo,. stllndard the p:~st t1<o )enrs. so h 
Is hlll;h lime ,.t' .. oke l!p and belli Ren• 
sselaer. Of course. II is no small job "hb 
the ream broken up mnd lne\Cpcrleoced as 
it Is, buC II must be done. Then n~~;nln, 
the I cam c11 nnot do It alone. 'fhe studenl 
body must ~tel do" n on the field and show 
lhe learn wnclushely lbllt Ibis Is T HE 
game in •hkh "'C ""an< a •ictory. There 
is co be a mus metring in the g)m on 
friday al 5 p. m. F.•er) man bhould be 
there, too. and ghe I be learn an ad \It nee 
kno,.led~te of our desire5. Before the 
pme •hkh ""lost. 6-1, last )Ul', there 
.,._, also a mass meecinl!. Tlulr meerin11; 
"as a prcll) sad all'air in e•~ry ... > and 
d id more co dlscourace the ceam than 111 
help il. This year "e must m11!.e up 
by an excess for last year's dellclt. 
We mu~l f(CI t011;eUter Frldnyand hn•e n 
rousln~~; mcctin~t. And "e must ~~;et lo-
II;Ciher behind the team Sarurcloy nnd ha•e 
a rousin11; 'ktury. 
WITH OI'>L\ A Ft:W HOUI{S' no1ke, 
Profe~sor llullerfteld has pad.ed up his 
baJIS and ans•ered the call. To be sure, 
"" l..ne"' it "ould come, bur lhe aClual 
thiDII; Is al"a)s rnthrr smnlinJI. It is 
useless 10 bemoan the loss of one of the 
most tnlerprlslnlt men on Tech hill; 
II Is Jar more lo the point to con&rnlulale, 
our friend In his oppOrtunlt} co $er• e. 
and che country, on Its chance to r;nin I he 
scn lce~ of ~uch a man. Though Pro-
leSS<Jr OuiH:rllcld has gone. all a round 
the Hill are tokens ot his loyal senicc. 
The a t hletic 1\rld, <he J> m, I he marker 
on our class lrees. all spe<~lo. of • peuon-
alll), a dominant llll;ure "ho hu boomed 
Tech throur:h chkk aad tbio. 
So, •e are ~~;lad to forger our o"'n lns.-
ln the coun lr) 's ~trealer pin. With nil 
our hurts "e "'Ish Professor Ouuertkld 
Ood~pced, and. ,. hen I be need for his 
51!r\ Ices Is past, a sore return to Worcesll'r 
Tech. 
TWO YEAII.S AOO the student bnd) nl 
Tech 'oted co meet lite e\pcnsc~ nr 
at hletic~ b) a blllnk~t '~"· to be equal!~· 
le•ied on oil students. Last )Car the 
S)Sieno -.urked ou1 splcndidl,. and pra•-
ct.:all~ 1he eotlre studenl bod) helped 
ihuulder I he e\rcnse. thereb) receh inl[ 
free tlckeu to all home r:amcs tn all sroru. 
l p to dale I his )Car a fair sho•in~ 
h~~ been made. but ic is • er) ne..essar) 
llut c:uch llUln do his dul), and slll;n up at 
on .. e, Coda), to do his share. Don 1 "'a11 
until )Oil pa) )OUT term bill, bul~~;o to 1he 
oRicc 111 on~.e. The proper nUJhorhies 
hn\1~ 11;01 to know just "bere I he) stand 
before prcx:eedlng further ..-ltb the ln)iDJ[ 
out or I he "ork for tbls ) ur ond there 
MISS RUB)l H. DAY, 
TEACHER OF DANCIKG 
TECH COTILLION opens this Saturday 
October 20, at 8.30 P.M. 
DEAi'-1 HALL, WOMAN'S CLUB HOUSE 
Classes for Beginners P rivate Lessons 
For particulars call al Studio 
311 .MAIN STREET Tel. Park 5092 
Ice Cream Sodas, CoOege Ices 
and Egg Drinks 
C. A. HANSON. Druggist 
107 BJGRI..A.~O ST 
I:STABLISHED IU9 
J)umonnd•, Wutcbe~. J ewelry, ~IIYt•rwurt', 
('utgh~<'•, Dnnving :\lnlerinl~ nml 
~lntionery. 
LUNDBORG'S, 315 Main St. 
~Tht Colltgt Man's 
~ Typlwrittr 
~£oro yon invt'S~ in a typt'\\TtliT, 
llunk a lilll!'. C'an you eM!')' tL 
linm!' durin~ varation•! Can you 
Ill!(' 11 on ynur I!Wllm~ jnh, o r nltt'r 
you J!TUtluate? 
('oull! ln tnul ,.e~ 
CoRoNA 
FROST STAMP & STATIONERY CO. 
94 Franklin Streel 
S PO RT I NG GOODS 
l•n I n man in recch "'bO 140Uid "11111 IO 
Wrist Watches 
Of l'Vl'r)' desenption (rom 
$4.50 Up 
A. E. PERO 
Jtwtler and W atchmaktr 
BtOO EST LITTLE STORE IN TEll': CITY 
127 Mnin St. Cor. School St. 
TECH 
First, Last and Always 
Cl. The Book and Supply De-
portment is ben. to serve you. 
We try to l:tandle everything 
you need in the way of school 
supplies. II we do not, tell 
us and we will get you the 
desired article. 
"The Blue Palnl tore" 
"Saves You Money" 
ace Rn)lhlnl( hoppt•n 10 our nUtiCiic poliC). Con fectio ns Sodas Tobo«< 
The Seniors hn•e sho"n up the best 
on Cite tO\, ond lhl' pcrcenlnJtt" of lhclr 
member• "hn ha• e nnt ~lgned up is 'cr) 
~mall. The Juni(lt's ha'e done "ell, and 
lhe rreshmten fair. considerlnll: the fau 
chatlhc~ ue just bqinnin~t co understand 
the poliq. llut, Sophomores. "here Is 
\Our Tech ~pori!? Let•, ha"' nne hundred 
per.cnl of the entire enmllment pled~r:ed 
to do their bil this •eel... Th~re I< nolh• 
In~~; 10 lose. and c•er)thin~t to ~:ain. free 
ric!. en to all home games, TECH NJ:\\~, 
Cl<. t>on' t wail, but p:l) some con :"count. 
If )OU con'l do it all now. 
I 0~ \ I) \1 'TY. captl\atln~t lillie 
llrCilll' nn the phOIOII;l'llphlllll: of dtildrcn 
in nut.,.loor scllinJts, illustrated b) seH:rnl 
or the phtrlt>~~:rarh.s themsehes, v.e rc.:-
omn•cnd th:ll )OU see the O.C1ober i<Sue 
of " Phc'l<>-(r• '. Professor C. J. \d3ms 
ha~ inder<l contributed S<lmetbin~ H'f) 
intuesrlnll in this article. The comment-
upon ltln the e.tlon, "Our lllu~tratlons, " 
sho" .,. hal phol()jtraphers in ~~:en era I lhlnl. 
of hi.~ "or!.. The onl) olhcr hint neces-
SIIt) should be I hat .. Photo-Era " Is in 
the llbrar) In llo) nron Hall. 
HAGOP PAPAZIAN 
Score Uadu New Maaac~•••t 
TCCII Mu So•• Aloaoylo Potroalllat ,\\y Stou 
Ill Ul&hland S t . ~ •• Stkk Ste, Ia 




It .\lannin11. \\ elcb 
I!' ll•>tur, Ru:.~ell 
qh I\ ittn'dgo 
;\ n·ht•l• Tn111:tn lhh 
rbd l>.lvi.•, ~ ... •ioni, 1\tmbnll 
1\l'<'I(&D rhb thb \\ nJ(bt. Erirson, R1ley 
i\1 urphy fl• fi> Fi~ldcr 
Tomrhdnwn~. O'Ori{•n a, Nirhols, 
Murph~. 1\iUred~te. OM Is mia.ed, 
'liirlwl• ;;, 'l..CaiJrey. Hrferw, •r E. 
l.'irlun, Uuly C'I'O",. l'mpire:o, ThomM 
F \l urphy. ll:ln·~,.J. and J nhn H Mc--
\uhfTI', l)•nmoutl> lli'Ad L.inl'SIOlUl, 
Jubn ll . :\lc.\uliffe, Dsrtmouth, and John 
1.. Dowd. Uoly em-... Tim~. four 
t:l mmulr penod>'. .\lll'nolaoc-c 300 
DR"MATIC "SSOCI HIO'I 'OTJ:S 
It's ume to got. started with your Tech 
11b)· now .lll mBnu..«cripts mus~ bo 
h11udcd in to W. S. Tltromb, bwoinCI!II 
lll!tlllll(e~, by l>c.c. 3, 1917. 
Keen eompclitioo isexpeeted 
Pllrllize • Adlertisers. We rec..- litem u reliable firm, where 111 cu ttl coeds tllat satisfy. 
T EC H NEWS ~==~~~=======,========~======~J 
Oct . 17, 191 i 
W HIT \\ORE TO SI'I:AK FI{I:SII MA SOPH0\\01{( 
\ • -\\, C. A. \\ CCKL \ FOOTIIALL 
Ralpb E \\ lutmore. '()OJ, "ill npm lit' 
>IWllk(·r oH till' \ ~1 (' \ \\'I~I.Jy 1hL< 
WNlnhdny 111~ht n;, ""hJI'rt will lw, 
" Helip;ioni! t>f ('hillll " :'llr Whitmnre 
round :1 ""'") \\o•h•um'' h·l \\l'l.'k, as lot• 
tAlk llni\~C'tl ffin•1 llliC'l'f'oollllj! \\'(' h"JIC' 
th:ll mttn~ Tl'<h m;•u will t~k!' nth•snt~ltl' 
of lht, J,\..-®:witt1aun•~ invit!'\t .,., to roml· Jtud 
hMr lt')<ld •IX"tl.('t'!l ('lll'h \\'o't:lnNIII\' 
nifllll Reuwmhcor, -..~ l){'ltln r•romptl; 
at i o'rkx-1. . ar.;l rl<>«' t>rompth :11 7 1:. 
\'<IR ELL:SS MEJ:TIMI 
Tht>n• wm ,,.. ,, uweLWJl of 1hC' \'irt•ll">< 
i\, ... ,...,.lll>n 10 llot• E. E. I,....IUI't' Rcw•tn 
TIIU0011Y Ort 11-, 111 6\'l' p. m :~t whll'h 
l't'pt>rlAnf eummtliM't;on tlw n;•w I'CI'civin!l, 
llflf>llnllu.~ "ill Ill' roM·ivl'll nntl o>t ln•r 
bu-m,-• tnm.•.,.·tl'll 
\nnoune'C!mi'Ot ",u •l«l lw no:ul•· ur I'"'"" wltil'h tlN' lll'mJttn.lltlt' w l'n:ihle th<' 
i\lll'(wiulinn to c•on 1 onuo it~ wMk t hi~ yl'n r 
s~ u•ual Any mrn who lil't' intcf'I'St('<l m 
..-ire I( ·• but an- nut n>tmbcn~ of the .\.-.-
riaturn ,.,.. UI'J(t'(l to !ri''" tlw1r n~ tu 
G P \\ ood\1 olrd '20, "('('l't'lft.~'· 
MORt: MC:-11 SCR\ICE 
n,(• mnual I 'n""hrn:tn--.'-'Jlh\\IUnrt" 
ft~>tb.tll ~o~:mu• \\,II nut lte tllwNI unlll 
ruler th,· \'llr>~l)· ;<('Wollrt """ '-·· flni.<lt"'l 
l'n:•fe&~<lr C'arJ>l!ll1<'r ""~ ~IJttt'd lhtti LUI' 
I(Jllllt' will '"' a J!>••l llltllrb 11.~ hollh 
t-~~ h:1v~ ~'me ~tMMI •nsterud ~ 
•ton:, h:~.• l~t''" e!t'«·lro milllag~r of lh<• 
Frll!'hmnn ll'llm but "" \Ct no tul'nlur 
lutA l,...n IIIIJ>oin1e<l for tit~ "1'1- l'ln .... 
STORRS FOOTII \LL CAPT ,\II\ 
Jllel< 1'turn< b:IB IJ<'(•u t•lt:'l'tc'tl ~tiJit.lUI 
or footb<til ill t:oke the' plll4'1' of J\alluglll'r 
"'"0 .... m bt uruwle t.. pluy th~ ......... n 
n ... llll'totinp; w~ the ""'""'"t w m"''""" 
en•r hdd "" nul~ tlon>e m~n 'lfl'I'C l'li~tthle 
ln vote nnm1•l): KRlln!!her, 'Iii, Stor,.,., 
'I-<, and Mc...-h<•rg, '!!0 
\\ AR PRI:SCRIPTIO'IS FOR lS 
Mueh hM lwen tipolo.t•n tmd wrtlhm 
uhout till' nwn who hrt\'1' gone intn the 
mililury ~n·io'l! of lht' n11tiun 11·~·r 
ar~ lune l!l"en promr•tt•l hy lrUI' p:~tnot-
L!!ID indudml( lht'ir Cl<.llnllli>U desirr lO I(IVt' 
their folks and dcscen!liUlls fre<!<lom frmn 
tlu; awfu l • ufTerin!l)< whirh innO('~nL 
IINII>Ies :trll now uru.lergotUR on the nther 
' I~ floy:tl, b . ~. - \\ tslt-rto .. ,, Arsenal ~i<l<- of thr ,\lbtaic. Our prai!le>! for 
' Ia ll:tp~tood. I' 11.-<"o ,\ ., :?Gth them r.an nen•r he too grMt but our dut)· 
Reg Enp;, n,~ llrruwh, Trcnttm, wlule lht•) lil'l' ~!Widing betwl't'n u• nml 
N .1 th•~o~nwt• 111111 ollllltntction CAJl nevo•r lw too 
' li ll nlnJ:>In •m, .\ B ( ' lnt'f :'lfarh jtl'l'Stly <'IYiph:.,.ized llere i.s what to<une 
:I late. ~:wal Rl'!'<·n~. nf the btg mtn lin' prt"'C'Tihtnr; M tht' I"""" 
nllr dut) uf UJo "lu1 through lru·l< nf agt' 
0 10 \OU KNOW 
Thill Len'ty K l'ea.h<>d)' , ln_•trud•>r 111 
the- Math. O.p' t h..,. s htd~ daughll'r, 
Ehul>l'lh7 
Th"t Dr. i\1'"''"" ill lo ll'l\ch 11 t•la&! in 
ra.l~ulu•? 
'11•11l !!0"( of thr men enNIIIed at T~·h 
last Yt'lll' B.l'l' """ in '"'"''' bmnch or 
mihlllry fK!n•iN'? 
ur r•hy~<i;•.,l fitnc.,., m11al "tny at. homt', 
hut wlu~~~e minds lin' in Umt pllutlir 'lnle 
"lnrb 11tnnit.. mo-t rt'lldtl) or th<' ab-
IOOrplion uf hip.er ll'ammg- suprt·me 
o~1ly fur th(· ro1mplete Mtional 
roAI.orrtlion 11flc·r the w~~r. 
who "'"'" hud thl' tnunulto: and haw 
l!'lll'lll'tl I b\' w-.. .. , .. ,. Dl'C'CS&lrY w t'lutblt' 
~ht·ru qu.trl...ly and rnpidly to ·Ill.•) 11 part 
m th:.t ~~ rt'<'Oil,trurtion o·nU'rprise." 
Pr"" SdiUrmBn of Comtoll l'nh·cn.ih· 
mlvil'l(~: .. This i~ n mOtn(lj}lntll4 tu:nl" i~1 
lht' h1•t••~· uf lltt" world Till' futul'l' of 
our ltt·publir, or dt'm<XTa~·. or ri\;hution 
i.~ 111 •t.tl<t' E,·~~ t\me:riran "'""' do 
his duty 1'1w fil'lll nhtig:Uiun uf the 
youn~ nwn if' IH l'ontiuue tlwor ~tuclie;t 
T<>dft~ ~~ not th<' time £or •dll'nt tmd 
dnfu•N. Our •luclt'ntil mu•t d'""""'" 
tht'nt.,..h·,.... to h1~h anna and tlt'\'Olt' 
ibClll""h•e~~ to str\'nuou• and unl'l'rnitliog 
stud) Wt• muol 1111 do mnrt• ""'I bette-' 
th:~n "~' hnn• rvt·r <lone hl'fnrt•. Tlw 
l<'.&rht',... und ~ludt'nl,. alil.a• IJIU.•I this 
yeur IIUtclo theiJ' l"t'<'<lrd in mteOo<t~Y and 
l'llnl""lll"""' o! lh<'ir IIJ«'Ilt'Cturtl t•ndetwor, 
th~ nobility and uuoelfudlue.JS of lht•ir 
u1ornl hfl' ltml lllli'JKII!C, and tilt' v1la.lity 
and d!'vlltllln or tlll'ir p:~triottml ... 
Allth~ qu.otatioo~ follol\' th!' Mml' bne 
or ntlnt..- "hkh our own Tlll'h l'rllllod("'t 
lwa i.<•Ul'll in his "01'N'tings" 1•rint.cd in 
thP Y :\1 C. A. hAnolbook and wbil'h 
ewr~ man bM <'An'f u lly read • \ M. M 
II .,I>ENSTCI)T CAPTAI N 
l'aul C lledrn~INil, wbo t'aplul'fe.l a 
U.rg•• numiK'r or poinll! for t.h~ fN'f>bm~n 
ill tht• •ntert·lru!s ml't'l, hM bet•n rhoct«l 
trnrk t'llplllio for 1921 
B R Aml!den I\Od II 1 •. ~linrk, 'Ill. 
IU'I' nr,r:uuaing a von<! ...-xtel for Y. M· 
C. A. ln('('tin~ and dcpullltioo work. 
Any "'~'" who luwn moderotcly K•l<lli 
\•oiet'• o~hould g~L inlo this pnlpol!ition, 
and lwlp I>I'Ovidc a t•lcasinto: (('rtlure on 
tht> II ill This W111 be e><pet"ially welcome 
m the a.11<>4'nN' or any ~l~lub Rrtivtlie~~ 
lhtll year. 
THE Cuzr PoET's CoRNER 
lltLOilM IS C\LLI~O TO \Ol 
I Funn•h ynur own mu i<' ) 
I. 
\\ •llitUU llw \\llr·lnrd .. •• bnup;hty, 
\\ •I ham the WllJ'olunl ,..u t.lronp; m b!lttl · 
I h• lltoughl IH ruoqucr 1!1~ 11'01'ld (o~ hill 
OY.n. 
Htnhliug " tltronl' for lohn tllool'' 
Uut when h•• otoltl(>d hi~ mnn-b t~ the 
tK"t"'ft.b, 
~·mebod\· ft.ok•l m b.- wa~·; 
1L Willi ~ ntU Iolli (,lr whc- lthentlon 
\\ r mu~t fi~hl ttxl,,y, 
C'hur110 
lk>l~tmm i.l t'llllin~ to ~·;1u! 
\\ h:tl •rill """ tlu• 
Aoul "''" )'IIU nKht fur thn r1K)ot, bll)w7 
Btllliewith mi~thl, boy~, 
llt•"dy Bud ~>LMdy rwd trueT 
Sh!!'s l<CJII hl'r vo.-. 
I ~·• )'Our JOb n .. w 
II. 
\\ r love thl' Tommy from En(!,land, 
\\' •• h.tv(' Uol' puilu of Frrutl't', God bllW 
hunt 
llc·n•'s to our r<•mnWtw, "'ht'n!Vl'l' they a:re, 
In lnnda nl'tl.l' nr far, brothera m war 
Bul when we ~fll'ltk of th!' 1101<.1 <en! of 
Ot-Jp;ium, 
1111·) llt'Cm lbt! d....-t or all; 
a~ .... lms and hrtlkcn, in d()(-da they have 
•rJ(lken 
l)u~y'e ringin~t r"ll. 
C'hoi'WI 
AROUto.O THC HILL 
l'rof. A. L. SmiU1 (In Machin!' 
l)t••ip;n):-" You fl'llow• dun'~ kno" wbat 
• go<wl ..-rew ia." 
Heard in Oyn&lll.ICII riMa:-" Jr a 
dntt'• tail wap tl{'vcn hmee a aeccmd, 
how long is itT" 
W. P. I. Directory 
Thai .~;18'1 l'rurt•S>;~tr Ch11rll'll J 
Prt8idcnt. WiL'!On wri«·•: "Then' will 
~ need for a ln'l(('r num~r of flt'NO!lll 
uperl m I ht• vannuol fields of nppht'<l 
~<etcnre than t'V\'r hdore. Surh IWn.t>ru. 
Ad~~.rruo will be ne<><l"<l hoth tlurin5 the wur ttnd !"reoitiNll 1918 
coll<·r ils rh""' ThNe wtllll!' ntllny ynuutr; Pret'lid~n~ 11119 
men £rom thl'-le m.-<titutu•tiS who will Pm!idcnl 111';!0 
w. w. IIALL, Jlt. 
It. K IIA YCOOIC 
A. K Lu<cow< 
C. f;TOOOIJ'ION 
R. \\ lh118T 
P-9:!8 
P- 1004 
TEN'II IS PR.OOR.L:SSES 
Piv" mntrh..,. httvl' l>tt'n plnyt'd ofT 111 
lht' "t'''Qnd round or thr lt'nni11 llinKll"< 
Thl' survh·ors &1'1' Duff, GtliX'rt, Wadddl. 
Liwnnnre, anti \m.den Tbree othl!'t' 
IIIJllt'lu.'" in lhLS round an' suJJ uoplAyed 
llAiny weather nnd thr hniit!Ay hav!' 
fau.....-.1 delny~<, hut 1 her<' ~lwuld 1M> no 
t'!?MOII DOW for furthrr hllllftllll(•fil'l' 
Book Bags 
een·e in lhf' snned fort'<!~~ u( the r;1unll')· l'l'l'mdMI Ill'.! I 
'11tao!e who (ttll hclow lht> n~e of tll'l..-rtive l~id~nl \'. :'11 C A. 
'"'""~ri1>1 i<111 uutl who do uol enlist mr.y Gen. ~l<' \'. M. C A 
ff'<'J that h) pursuintt their COW'!'~('!~ with ~. Athl~lir t\J!s'n 
eMne5tneott~ 11nd dil~ne'C! they l1l't' prt'- .M Ul!Jc•:ll t\_"**l'itttion 
f'I.\MIIJI! thcm...:•IH" for valuahll' N'n·1r.o Dnunl\11<' AM<~ciauon 
to the nll1wn " Nt.errmtlh ~~itonru 
Rorrctnry Ott.ker's upmiuu Is shnl\'11 111 BW!inL'!¥1 
the follnwilll( ' "\\'e do know U111 t whl'n 'l't'<'h Ntw & htorittl 
I hill w:tr ;,... nvt•r, llu~ N·halullllllllm nf a. Bu.•m-
.. trirkl'o, if nnl ltar.olyz.t.,l, <'i,·iliuhnn t• J uun1"l r:ditor-io-<'hief 
gninp: to IH.o a lnnp: draW11 nut and ur•lull Book & Supply l)(oJiftrlml'fll 
lu•k, nod thrre wtll h•' nN•tl nut•vt•ry luuul :-:ccrclllry ltifle Clul> 
fnr traint'd mind•. fnr tnunl'<l 110d ,.r.,,u,..t ~J'f·tnry Nt'wmrtn Club 
GUARANTEE TRUNK & BAG OO. ho<ltt'!l; thnt thr W.y of tlot• t'np;inet>r w111 A-·h~tli \11U1~trer 
lltl'n Ill' thr !up: day. Itt• m\15t tht'n I>" Trnd. Mlllt~Rtr 
Vt'ry t.ruly tht' hridge l){'twC't'll Fl'ii'Ott' anof f'oolholl 1\lftnager 
262 M.ain Street, Opp. Centrnl >tOritol). Bru:kt'thall Molllnl(t' l 
II F. STliAR'I' 
J . II. II OMPUIUH 
C. N l hsoo0.11 
U I Tv.u.-.:J~ 
8 I.I.'Tlll'll 
J . fl . RI!!AVEY 
J. P. 1\vl>l!, Ju. 
u P c~. 
B l.1'TUr.ll 
H C l.cWlS 
\\ . T. LJV&IlMORt 
J . J . M 011AN 
0 1,. W A DOni. 
R.. C St;~>.•Jos• 
J. II. lhJMPRRtf 















llr mu•t tlwn he pn..,.·nl in \'('ry p;n':tl =================;================ 
numbers lo lll'lp to hrinA ohout thl' n-- " FOR TECH" 
Wanted The Davis 
INCORPORATED 
p h ohiht~lion ,,r indu._-<trv, tht' reorpn•-fes5 nlitm of trnn"llOrllltion rnrilitil."<, thr 
rt'l'oln•lrul'liuu Ufl<>u 1111 t•11rtlo whio·h hM MOI{C rJ~J;SHMEN ON NEWS WO~K 
Good Printing 
for Tech Men 
IH't'to '"''~PI h)· 1111 nll-Nm~uruin~t; rot fb~t-
rall .. n-hl' mu,.ollll' there in~~ numll!',... 
to rebuild the world S.' I think you 
oul(ht lo h11vto, M ft vcory •p•ocia.l ohj..-rt 
lltu iuvit.llt "'"• the urgNtl invitation lo 
lhl' youn~~: mrn of AmcnM to com!' itoi.IJ 
'""'·niw srboobo a.nd dc·•·ntl' tl~m ... ·lvM 
w the v,.,nu< hrlfJ'Irl•l"' ,,r Pngint't'nns 
Grephlc Aru Building. 25 Foster Street rdurstion, "" thnt whrn thi• war is ov~r 
Worc:ater, 114us. the csJJ will not be in vain t<> yonnp; mrn 
\Ye arr pleased that a. number or Fresh-
men havt• rtpOrted retsdy for work on Ute 
~t:'lh \\~ would lik4' enme m~•rr, how-
ever. It'• up to you I.IJ do 80ml'lhmg for 
1'ech durin!( thll yCAr, IMlSi<lc• etudying 
your ht1okK Come IU'Ound to thll al.afl' 
meellntt nut ~looday, &Od f!;l't an ~U~><ip­
men t . It will <un>l y be valuable Upt'l'-
ien~e for ynu, and lhllt mul'h encourage-
ment ((I lite N't:WI< work in general. 
Make Green's Drug Store 
Your Headquarters 
Come in and get acquainted 
Sanitary Soda Scnlce. Youna Lady 
Dlapensen 
410 MAIN ST. 
Palrllize O~r Abertisers. We recelllllelll tbem as reliaWe in11, wilere J• cu ld ,_. lUI satisfy. 
4 
KNOW THIS FHI.M 
F()r New I deas Come to Us. 
The THOMAS D. BARD CO. line. 
MFG. 1EWELERS 
MMufactui'I!J'B or :::.:X·iety Emhleme, 
Fl1ltcmity PiiUI, Rings. Md aU kinds 
of Fraternity Novelties for the Lndiea. 
U you wnnt aomething different be 
lUre 1U1d con~J~ u.s. Originators of 
New l)csign&. 
Oard QulllJ lo ......... ·-· ttill 
Our Showroom No. 207 
393 Main St. 
D 
INDIVIDUALITY 
in Hair Cutting 
We ban alteJIII.,d to t.he -nal 
'lrat\W of Ttda mM for 10 PU:IQ' 
)'.,.,., &.btt• ~ a. .. beoomo <heir 
homeabop wbea \hey wan&; t.hl*ir 
bair ••• in <be "'""'' nyle. 





School Cf+lnUng S~dallsfs 
25 Foster S treel 
Graphic Arts Uulldinr; 
----
N B Ooly C11t Pnc;e arcus ros. stnltllltls ,. wCM'cut ... 
Tiw plaA:!' to save mnut'Y on St udcn ts' 
Loose Leaf Noll.' BOOks, Yount.ain l>CIUI, 
Typewriting Pnper 
24 PLEASANT STREET 
Bar bering 
TECH MEN: for a e181111)' ba.ir~ut l.r) 
FANCY'S 
51 Main Sr. NeJtt door to S tation .\ 
e aood ""''-""· No loaa ..,Uoo. The owni>H lo • 
STUDENTS SUPPLIES 
Oelb, Book Racb ud unique No•· 
elty F~:..-nitu"' at reec11d pric-. 
Bee our Flat Top O.k.t at Special 
8&udent'• Price, . . . . 
If yow laadlady oeed• uyt111ot I 
ltocommeod FttdiJ18oda 
flo,noo WorOOfiter Fitc:hburg 
1 .. 7-249 Main Street , Worcester 
o-.ruer Central Street 
CompUmenn of 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 




Fo< Clau Boob aed School 
Pwblk.allona. 
HOWARD · WESSON CO. 
\\ORCESTER. MASS. 
TECH 
A COMMUNICATIO - RIFL E TEA.\\ 
AND OFFICE CALE OA~ DISCUSSED. 
F.llilor of 'T'I'C'b Nl'""· 
De:~r. ir:-
1 would he mterested in ~ny mfurw:nion 
hAving to do •nlb T~b'• rifle teu.m \\ e 
hml a good lleliSQn lnat yenr. but :).~ fAr 1ll! 
I know, nothing bus l>t.>eo dfiOe thia fall 
t.n Orgtmit.~ a new teauu '\0) uol1' 
h<n'llhi.q" time when illsllmilil)· ' ':uu:thlt· 
fm s mun ln he 11blt> tu 'hoot slr:light? 
ll> nnt the motto of the ~·intion tn 
which our rtnc tenm helon!(!l. " i n time <•f 
JK'ftC(' prcpllN' for war''? \\ hy, Lht'rt, 
hlil to Jlrt'fll1t1' when wur i~ 11 o;!t•m r!•11lity? 
This should not be nn urtivJiy wbirh 
""" would feel UJw Jeaviltl( our thi• yc•,r. 
It l>h<ould mthl'r be b<>Hmoo mon> tluut 
t'Vt'r And yN nrtt 11 wnrcl hM l~><·n 
J>Uhlit'ly Nlid r~bfmt pr1H'list• ur rnntcolw:>, 
M .myth;np; J)('rtnining "' rifl•! rlub. H 
tlll're is s gt'!od reason buhincl thi~. I 
would be only roo ~tlad Lo hear iL If it 
ill mt'rl'ly Mmronl''!t llll'k uf initiati\•o, 
I Wt\111 Lo kno"· rltnt. L.t•l'~ hi'Ztr "()mt'-
thing, :II II'Ml, 011lhi;<!!uhjert . 
Tht>re i.• one other tbimt "hu·l• I luwe 
n<•li~cd. Till' o•nlo!ndnr iu tilt' m11in 
offi~ i• :«·nrrt•fl ul'4ld li t 1111. )ltlill' UU I 
with 11 sptu~ for eurh <h<)', "'' llmt till 
pTop<l6t'<J ll~li"itil'3 mny be li.tctl without 
ronffi<•IJ•. it l't'rullius ~urpr,.iulll) <'ulply 
Th ;,. ;~ not lw•·n•1.'k' ur ln..t; ur c·brning 
,., t•ulw, hul r~tthrr ,,.., ... u ... • .,r u lu<·l.. or 
fo.rRight on thl' l'"rt of lhco't' in ..tmrge of 
,.,.,.h • .rr~in.. \\'lll'n "•H·h :m "' ... ~r Mfl'-
~•nnl i>! pro\-;tlrd, why ruh th•• ri.•l- nf 
hnvinJI; som<•••nr ebil' nJIIornprintl' ynul' 
thttP? 
I hope you "'ill no~ 1hinl- I :tm rrymg 
to kn<K'k. bot mther, to 1)(1()>11 , 
Ynul'< for T4'C'h, 
1!11~ 
\. 1\\. C. A. OUT TO 
INCR EASE MEMilERSHIP 
'!11t~ \\' P . I. Y t-.l (' A. will t·omhu·t 
n mcrnhet'l<llir• l':lUIJ>IUj[lt from Ootolwr 
I 1h to 21tb. All rnl'l> unl nwmhc"' of 
the Amwi11tion .,; u he nppi'OIIrbcd by 
a rep:resentati,·e with the object of giv;nl( 
1\D opportunity to join the i\.;.'lQC'iation. 
11tcre is no rncmbenohip f""'~ lru.1end. 
the Y. :\1 C .\ . h:\.<CR its mernlHm~hip 
r~uirement• upon n rtatcmcnt to he 
si~tnl•l by MY rnnn d~.irin~t ICI jnin On 
lht! llli'IIIIWn.hip :~pplirutit>n is prinled 1111• 
foUowin~r:-
'''rh<> obje<'t of th.is ,\l!!'O<'utlltlll sltflU 
bt' tn l~ttd •tullt•ols tn hef'(•nw th,..tpll.'!' 
of Jl'!!\11< Chrillt n~ IA.ord uno! S:wiur, tu 
lt•nd thl'm In jnin lbo rhurrh. lo 11r1•mllll.' 
~n.,·rh in Chri.,li.'ln faitb nnd rhurt\ctcr, 
11orl 111 t•n lisl lhc~u in Chri.•ti:w ~n·irc 
(,\rti~lc ll of rh~ Cnnt~tilubmt.) 
" I du tU'ri'Jll JeAnS f''hrist 11:1 11<> is 
olf<·n'<l in lhr lluly R<•riplun"' ,._,God :u d 
~avinr, rwd approve lhe uhj~·L., uf tl e 
Al!S<Winlinn I rle.<ir!', lht"rt•fnre, tu I e 
rnrolh:><l n.• till arlin• nwmh<'r of thr 
"t:-lilmedl 
Tht• ~·ntw u! the \ . M I'. ,\ ""rk i-. 
nry hrnnd. n.nd d~rvt"l thr m<•ntl 
~<UPJMirl n! all m<'ll nn lhr llill E\'I'T)' 
Tcrh mnn heli~vin~t ill thl' prinr•t'l"" 
nf tlw ,\ s..,,..iotiun shou ld lw " rncmbcr. 
It Is 110t thr objcrt of tl.e Y M C' .\ 
I<' Nlrnll nwn urd••r fal;:t> MlnN, but 
rnr ht•r w JJrt'!'Nil n J>r<l¥1"-'m of o;cn·i•·•• 
wllh .,•hich nil m~n «hnuld bt' pnmll 
rn hn\'~ thri rmtml'f..link('tl 
E WS 0Lt. 17, 1917 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Koppen-
heimer Smart Clorhu 
for Voung Men •.. 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 11 Main Street 
Worcester, Massachusetts 
HeadqUMt Pri! for 
SLIDE RULES 
Drawing lust rument.s, T~ua.res,Trirulgl<'l! 
Drllwrng dlld Blue Print I'IIP<'r5. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
c. c. LOWELL & co .. 17 Pearl Street Young Men Can Economize 
F. A. EASTON CO. 
Newsdealers - and - Confectioners 
Cot. o\hln ••4 PteaiJaac Su. •• Worce~tet. M..ua. 
W. D. KENDALL CO. 
nu: RELIABLE 
ELECTRIC STORE 
268 Main Street 
STUDENT LM.I PS 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nlghtwear, Socks, and all Fixings 
IT PI\ VS TO Bl n SLCH HIINOS IN 
A fiEPARTMENT STORE 
PICTURES 
Tu d('<.•<m<lc your ro')rns with. Hundreds 
to lll'l<>et from zu oo, lOe, 25c Hnd upwArd~ 
The Jones Supply Company 





Olllce in Parcel Room, next to Hag1•1• 
~oom, L nion Stalion. 
Union Depot Telephones Par k ll ond IJ 
Continuous Ser..ice 
y ou may want to post yourself as to the Fall style 
features before seeing the clothes. 
There is a tendency toward little longer coats of 
suits. Lapels arc a trifle wider and slightly soft roll. 
Shoulders arc a little wider and "worked up" to sug-
gest a "l\1ilitary" effect. 
T hese-and other- new fea tu res are brought out 
with particularly good effect m our Society Brand 
Clothes, which you should see. 
$25.00-$27.50 to $40.00 
WARE-PRATT CO. 
" Style Headquarters '' 
The Store That Sells Society Brand Clothes 
PatrOIIiu •r Adtertisers. We recta...l the• as relidle irms, wllere you cu retatotls ~at satisfy. 
